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2 . Visitants en caps de setmana i festius 
 
  





















   
Meeting Point. Planta 0 












2 . Obtenció de documents 
   




3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents Matriculats 
Acollida als alumnes del Grau d'Enginyeria Física 1 58 58 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle ETSETB 17 504 575 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle ETSECCPB 9 216 435 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle FIB 7 567 1023 
Formació dins d'assignatures de 2n cicle i màsters oficials: HITI 6 8 - 
Formació dins d'assignatures de 2n cicle i màsters oficials: MERI 12 22 - 
Formació dins d'assignatures de 2n cicle i màsters oficials: MEI 1 5 - 
Scopus 2 6 - 
Pautes per elaborar un treball final de màster o carrera 2 17 - 
Màster per a professors de Secundària 3 78 - 
Avaluació i acreditació 1 11 - 
DOE 1 8 - 
DRAC i publicació de la recerca 1 8 - 
Orientation week 10 192 - 
Oficina de doctorat 2 55 - 
TOTAL 75 1755  
 
Espais per doctorands. Planta -1 














5 . DRAC, evolució en el nombre d'activitats 
revisades respecte el total UPC 
TOTAL: 172 




6 . Web 
 
  
Accés a l’edifici 





















2. Creixement del fons departamentals del 
Campus Nord 
Departament Ítems 
Arquitectura de Computadors 54 
Enginyeria de la Construcció 48 
Enginyeria del Terreny, Minera i 
Cartogràfica 
9 
Enginyeria Electrònica 64 
Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental 40 
Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació 7 
Enginyeria Telemática 18 
Estadística i Investigació Operativa 58 
Física Aplicada 6 



















Fisica i Enginyeria Nuclear 5 
Infrastructura del Transport i del Territori 12 
Llenguatges i Sistemes Informàtics 87 
Matemàtica Aplicada II 12 
Matemàtica Aplicada III 1 
Matemàtica Aplicada IV 21 
Organització d’Empreses 27 
Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria 1 
Teoria del Senyal i Comunicacions 105 
Total 575 
Planta 3 




4. Despeses i adquisicions 
1. Distribució del pressupost no compartit 
amb altres biblioteques 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 35.646€ 
Llibres d'especialitat 15.526€ 
Referència 210€ 
Enquadernacions 1.467€ 
Altres (conté col·leccions culturals) 54.189€ 
Despeses TOTALS 107.038€ 




Revistes (paper i electróniques) 235.016€ 
Bases de dades 221.042€ 
Aportacions al CSUC 882.216€ 
Despeses TOTALS 1.338.274€ 
 
  
Sales de treball en grup. Planta 2 






5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2013 d’exposicions i activitats  
 
Gener  
Fotografies IX Concurs Fotogràfic Imatges del Sud 2011 del CCD 
Febrer 
Exposició del Premi UPC de Dibuix a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 
Exposició bibliogràfica virtual sobre telefonia móbil, durant les dates del Mobile Congress   
Abril 
Exposició sobre Robert A. Heinlein a la BRGF, coincidint amb el 25è aniversari de la seva mort 
Maig 
Exposició d’obres de poesia catalana coincidint amb la setmana Barcelona Poesia, Salvador Espriu  
Juny 
Homenatge a Jack Vance 
La fam no fa vacances: recollida d’aliments Campus Nord  
Setembre 
Homenatge a Frederik Pohl 
Octubre 
Fotografies X Concurs Fotogràfic Imatges del Sud 2012 del CCD 
Què és el cyberpunk? 
Novembre 
Vides de ciència, exposició de biografies de científics 
"La guerra dels mons": 75 anys després de la nit en que Orson Wells va atemorir a Amèrica  
Desembre 
Gran recapte d'aliments a la UPC 

















Data Visitant Persones 
12.03.13 Facultat de Biblioteconomia i Documentació 30 
11.04.13 Systems Librarian de la Minnesota State University, Mankato 1 
07.05.13 Visita Internacional a la BRGF 23 
23.05.13 Visita bibliotecària UB 1 
17.06.13 Universitat de Toulouse 12 
25.10.13 Bibliotecàries Escola Garbí 2 
30.10.13 Escola Garbí Badalona 32 
12.12.13 Escola Garbí Esplugues 30 
u-win. Planta 0 
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